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I 
 
摘要 
本文面对近现代以来，建筑学所经历的科技化、信息化以及图像化等危机后，
回归建筑本质空间的诉求，重新审视哲学、现代艺术对现当代建筑之影响，探索
人与建筑、时间与空间的内在关联。确立了时间的知觉体验对于建筑空间设计的
重要意义。 
本文从自然时间、人文时间、心理时间三个方面分别对时间的感知进行阐述。
在自然时间的感知方面，主要以光与材料作为感知媒介进行描述；在人文时间的
感知方面，引入梅洛•庞蒂的知觉论揭示人文时间的感知与建筑叙事学之间的关
系；在心理时间的感知方面，引入鲁道夫•阿恩海姆的视知觉理论对心理时间的
感知与秩序的体验之间的关联性进行了诠释。在此基础上，分别对现代主义以及
现代主义之后建筑师对时间维度的探索进行分析。一方面，分析了现代主义大师
勒•柯布西耶以及凡•杜伊斯伯格在绘画艺术与建筑领域对时间维度的探索；另一
方面，分析了伯纳德•屈米对建筑叙事的探索以及 S-M.A.O.对空间本质的设问。 
在上述的研究基础上，本文一方面，总结归纳了空间叙事的特征——分离与
并置、交叉与重叠、动态的路径，为建筑中人文时间维度的引入提供启示。另一
方面，总结归纳了现象透明性的特征——交互的虚空、对峙的虚空、空间的渗透，
为建筑中心理时间维度的引入提供现实指导。此外，就建筑中时间与空间的对话
发展进行展望，探讨哲学、艺术、建筑三者的关联性，回应建筑回归空间本质的
诉求。 
 
 
 
关键词：知觉体验；空间叙事；现象透明性 
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Abstract 
The dissertation re-examines the influence of philosophy and modern arts on 
architecture, discusses the inner relationship between people and architecture, time 
and space responding to the demands of returning to the nature of space in 
architecture after the crisis of informationization and visualization since the modern 
times. It establishes the significance of time perception in designing work on 
architectural space. 
The dissertation elaborates the perception of time from three aspects of physical 
time, historical time and psychological time respectively. It describes the perception 
of physical time with medium of light and materials, and introduce the 
phenomenology of perception in order to reveal the relationship between the 
architectural narratology and historical time. At the same time, it interprets the 
relationship between experience of order and psychological time by introducing the 
theory of visual perception. On these bases, it analyses the exploration in arts and 
architecture executed by modernist & contemporary architects. On one hand, it 
investigates the exploration in painting and architecture by le Corbusier and Theo van 
Doesburg, on the other hand, it analyses the exploration in architectural narratology 
carried out by Bernard Tschumi and the question of spatial nature made by S-M.A.O.. 
Based on this research, the dissertation generalizes the characteristics of spatial 
narratology, such as disjunction and juxtaposition, crossover and superposition, 
dynamic pathway. Meanwhile, it summaries the characteristics of phenomenal 
transparency which act as the practical methods of introducing the psychological time 
into architecture, such as interactive voids, confrontational voids and permeation of 
volumes. Furthermore, the dissertation makes the forecast on the conversation 
between time and space in architecture, discusses the relationship between philosophy, 
arts and architecture and calls for the return to the nature of space. 
 
Key Words: Perceptual Experience; Spatial narratology; Phenomenal Transparency.
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及问题的提出 
自文艺复兴以来，建筑学生一直热心从事着艰苦的描绘制图，特别是在布扎
体系（The Beaux-Arts）的影响之下,这种对美学功底追求更加重视。然而，直到
十九世纪末，作为一种新兴技术，照片复印使这一切改变了。它简单易行的特点
使得摄影师们慢慢取代了绘图员的工作。但是正当人们逐渐接受这一切并且使得
这项技术变得更加成熟时，艺术家们却发现了在那些透视图之外还存在着另一个
维度的空间。 
在十九世纪末，巴黎的画家们开始对第四维空间进行描述。其中有画家对此
问题进行了简略的论述：认为当在表现诸如一个盒子或一张桌子这种对象时，每
一个视点所展现出来的透视图都不尽相同，视点的每一次改变都需要重新绘制一
张新的透视图来表现，因此，如果想要将对象完完全全地表达出来，一张透视图
是远远不够的，需要绘制无数张从不同视点观看的透视图才能使得表现对象展露
无遗。基于此，他认为，在时间上视点的不间断位移为以往的三维空间增加了另
一个新的空间维度。因此，这种时间便被冠以“第四维度空间”。立体主义画家
正是通过将人对同一对象不同视点所观看的形象进行重叠，同时在一张画面上进
行投影，以此来表现空间的第四维度。图 1-1是罗伯特•德劳内（Robert Delaunay，
1885-1941）所画的埃菲尔铁塔，他将人在乘坐电梯上铁塔时所看到的不同景象
进行了重组，表现其中的知觉体验。 
立体主义绘画艺术家并不满足于一个对象外观的复像。他们的探索热情，要
求把握对象整体的热情，促使他们产生以下思想：每一个人的机体不仅有外形，
还有内部器官，除皮肤外还有肌肉、骨骼和内部组织。因此在绘画中，他们不但
表现了盒子的外观，而且还同时表现盒子的平面图，盒子打开的样子和碎裂的样
子。在雕刻上的情况也是这样：雕刻形式的“运动”，例如波契奥尼（Boccioni 
Umberto，1882-1916）的作品（图 1-2），通过将一般物体挖开或者转动来产生
复像，并使它们展现在空间之中，从而造成动态的幻觉。在他的作品中我们可以
在视觉上和心理上感受到时间的存在。在波契奥尼看来，这种变形以及多重形象
重叠正是运动中的形式特征，这些形象在空间中颤动着，并在其所经历的空间中
一个接着一个被显现出来。 
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图 1-1 Eiffel Tower1910         图 1-2 Bottle Evolving in Space 
图片来源：左图 www.fineartcanvasprints.com、右图 www.wikiart.org 
 
在雕塑领域，时间维度起着十分重要的作用。人们在研究雕像时，必须要从
不同角度去观察它，也可能是近看或者远观。推想到建筑，也同样有时间的因素。
这个因素实际是必不可缺的：每一个建筑物都需要人进入内部去观察，不管是从
原始的草屋、洞穴到现代居住住宅、公寓、学校、教堂或者办公空间，都需要第
四维度空间。我们每一种能记录体位的感官，都为我们提供了把握空间的可能，
人类了解空间，首先是通过其视觉感官，进而进行身体游走体验。人们通过视知
觉直接观看绘画与雕塑，体验其中的深度、层次、角度等，建筑则是通过知觉来
体验的。在建筑中，人是通过身体在内部进行移动的，并从连续的各个视点进行
观察。那么人是如何感知时间的？时间是如何在建筑中被体验的？我们又如何在
建筑设计中引入时间维度的呢？ 
1.2 研究对象 
1.2.1 时间的哲学 
时间本身就是一个哲学问题，对时间的感知需要我们基于对现象学和心理学
的讨论。斯蒂文•霍尔在其著作中曾探讨过“时间的绵延”问题，也就是与持续
时间有关的问题。这种“绵延”的时间概念是法国哲学家亨利•柏格森（Henri 
Bergson）提出的，他认为“生活时间”（Live Time）才是“真实的时间”（Real 
Time）。而人们对这种时间的体验是在其记忆以及心灵中进行衡量的。 
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在立体主义绘画中，艺术家们把时间的概念引入到二维的画面之中，将不同
时间段的行为动作表现在一个静止的画面之中，生成了在心理层面上会具有运动
感的画面。立体主义表现了“运动”，从而引入了时间概念。在《时间-影像》
一书中，吉尔•德勒兹探讨了时间与运动的关系，认为时间是不隶属于运动的，
相反，是运动隶属于时间。1 
1.2.2 建筑的时间维度 
时间与空间是一个永恒的话题。建筑作为一种空间艺术，不仅仅只是三维的
艺术，它还具备有第四维度。本文将艺术领域引入时间维度作为论文研究的出发
点，去探讨建筑中的时间维度。 
建筑作为自然界的物质存在，自然也流淌在时间的长河之中，而这种对自然
时间的感受可以通过构成建筑的物质来呈现。在建筑中行走体验的过程中，人们
通过空间影像以及空间印象来获得对场所的记忆。在这种对空间的记忆中，空间
序列已经发生了变化，被进行了重组，或是颠倒或是错置。身体通过运动知觉到
过去、现在和未来在记忆中的流淌，并且最后通过被重组过的空间影像的形式反
馈给身体和记忆。 
同样，建筑还具备有一定的空间秩序。在视觉心理知觉的作用之下，人们能
够对空间层次进行感知，一种心理层面的动态因素会被视知觉所察觉，从而感知
到空间的不稳定，知觉到时间所在。然而这种时间是一种由于运动幻象所产生、
在心理上被感知的时间，立体派艺术家在绘画中所引入的时间维度便是由心理层
面中感知的运动幻象所引起的。 
1.3 研究范围 
1.3.1 以知觉体验为切入点 
本文以知觉体验为切入点，主要涉及到梅洛•庞蒂所侧重的身体触觉等身体
知觉领域，还有格式塔心理学以及鲁道夫•阿恩海姆的视知觉理论等知觉心理学
领域。通过研究人在建筑中，通过身体的行为运动以及视觉感官的体验来对建筑
中的时间维度进行感知。 
1.3.2 研究人文时间与心理时间 
本文所研究的时间维度主要是人文时间维度以及心理时间维度（对于时间的
                                                             
1
 吉尔•德勒兹. 时间-影像[M]. 谢强, 蔡若明, 马越, 译. 湖南美术出版社, 2004:432. 
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分类将会在下一章中进一步阐述）。人文时间是一种记忆中的时间、绵延的时间，
通过身体在空间中的运动而获得，涉及到梅洛•庞蒂的知觉论；而心理时间主要
通过视知觉来感知，将涉及到知觉心理学的内容。 
1.3.3 案例选取 
本文对时间问题的研究会大量涉及到现象学的内容，而大部分关于现象学的
语言描述都趋于类似散文性的叙事手法，我们只能只言片语地进行一部分窥见。
最好的办法莫过于对大师作品的解读。本文所选取的案例分为两个阶段：一个是
现代主义阶段，其中列举了极具代表性的建筑师，包括了柯布西耶、杜伊斯伯格
对时间的探索；另一个是选取在当代有代表性的建筑师，列举了包括伯纳德•屈
米、西班牙建筑师组合 S-M.A.O.以及其他当代建筑师。当然，这些案例并不代
表所有，作者只是希望选取一些比较有代表性的案例进行说明。 
1.4 国内外相关研究 
1.4.1 国外研究概况 
除了空间之外，时间也是建筑的一个重要本质属性。有关建筑与时间的关系
在西方建筑理论界已经有一些较为深入的研究。 
20世纪初期，著名建筑历史学家和建筑评论家吉迪翁（Sigfried Giedion）著
作《Space, time and architecture : the growth of a new tradition》中明确讨论了艺术、建筑
和构造中的时空因素。他引入了一个新的空间概念：空间—时间，强调了感觉
（feelings）和情感（emotions）在人类社会活动中的重要地位。他认为建筑和艺
术在当时工业革命的背景下面临着同样的困境，真正的艺术和现代主义建筑很难
为大众所理解，立体主义为此探索第四维度空间。其中列举了凡•杜伊斯伯格（Van 
Doesburg）和凡•埃斯特恩（Van Eesteren）在绘画和建筑空间的探索上对时间因
素的引用，进而引发了一系列艺术和建筑对时空关系的探讨和理论研究。 
吉迪翁在书中所阐述的新“时间观念”，即 1908 年赫尔曼•闵可夫斯基
（Hermann Minkowski）对时间这一个观念所做的解释—“Henceforth”，他认为
单独的空间或者时间都会消失无踪，只有空间和时间结合起来才会保证他们的存
在。 
意大利建筑理论家鲁诺•赛维（Bruno Zevi）在《建筑空间论—如何品评建筑》
也讨论了时空的关系。他在认为空间应该是建筑的主角，提出了“时间-空间”
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的观念作为观察建筑的全部历史应使用的新视野。在他看来，是由于人在空间中
的运动而造成了第四维空间，并赋予其彻底的实在性。而这种由身体所造成的第
四维空间正是由知觉体验引起的，因此空间所具有的第四维度是确实存在的。 
柯林•罗（Colin Rowe）和弗瑞德•科特（Fred Koetter）在合著的《拼贴城市》
中探讨了拼贴技术、城市以及时间的关系。认为时间有两种概念，一种是时间作
为进步的节拍器，其序列特征体现了积累的和动态的特征；另一种是时间能够按
照经验格式来重新排列自己。而城市作为具有历史和记忆的沉淀物，需要保持一
种平衡（结构和事件，必然和偶然，内在和外在之间的平衡）。他进一步认为拼
贴技术可以成为策略，可以将现实性赋予行为、运动、变化、历史以及时间。2 
在柯林•罗和罗伯特•斯拉茨基（Robert Slutzky）合著的《透明性》一书中，
将透明性分为物理层面和现象层面，精心建构了“建筑透明性”的概念，并探索
着将其作为一种可靠的设计方法。这种现象透明性关乎时间与空间，他们引入了
立体派绘画关于时间的探索，进而思考建筑学中的透明性。作者把格罗皮乌斯的
德绍包豪斯与柯布的加歇别墅进行了比较，认为格罗皮乌斯注重的是玻璃的物理
透明性，而勒•柯布西耶则是通过对界面和空间的操作扩大了其中的空间维度，
达到一种空间维度上的矛盾。《透明性》一书很好地将艺术中时间的探索与建筑
中时间的探索结合起来，并充分阐述了这种关联性。 
阿摩斯•拉普卜特（Rapoport Amos）在《建成环境的意义——非言语表达方
法》中讨论了建成环境与时间的关系，把环境看作时间组织，反映并且影响着人
们在时间中所发生的行为。他认为人不仅仅生活在空间中，也生活在时间中，在
设计环境时要考虑空间、时间、交流以及意义四种因素。  
1.4.2国内研究概况 
国内关于时间与建筑的研究已经由来已久。在传统建筑方面，对于建筑时间
的研究主要是基于中国传统的时空观，结合儒家、道家以及佛家等思想，并结合
中国传统园林造园理论来说明。研究的对象主要集中在传统建筑和园林建筑上，
例如张永和在《非常建筑》中对一副绘画作品《十二月令》描述到：“动的视点，
表示了时间在各个时空的流转；静的灭点表明时间最终被有所忽略”，书中也有
提及到中国古人对时间、空间的解读，认为“时间和空间共同构成了中国传统建
                                                             
2
 柯林•罗, 弗瑞德•科特. 拼贴城市[M]. 童明, 译. 中国建筑工业出版社, 2003:148. 
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